リプライ by 渡辺 一志 et al.
書 評
田中喜代次・木塚朝博・大藏倫博編著『健康づくりのための体力測定評価法』
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あるので，ニーズに合わせて使っていただきたい．
出版が実現するまでには，多くの恩師や先輩，
後輩，学生諸君の協力を得たが，私が大阪市立大
学に講師として勤務していた６年間（1983 ∼
1989）をはじめ，その後も今日まで，関西学院大
学の中塘二三生教授や書評して頂いた渡辺一志教
授には新しい体力測定法の開発面で貴重なアドバ
イスを受けており，心から感謝を申し上げたい．
また，本書に示したデータの多くにご協力頂いた，
茨城県や福島県，千葉県内の中高年者，東取手病
院内に併設した患者向けの THF（つくばヘルス
フィットネス）教室に継続参加して頂いた方々，
筑波大学で開催している減量教室に参加して頂い
た肥満傾向の研究対象者の皆さんにも感謝しま
す．
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